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Аннотация. Рассматривается способ 
организации самостоятельного обучения на 
основе открытой образовательной онлайн-
платформы Stepik по курсу дозиметрии и 
радиационной безопасности. Технологические 
возможности платформы рассматриваются 
как инструменты для создания 
образовательного курса. 
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Предъявляемые к современному образова-
нию требования подразумевают поиск новых 
путей взаимодействия преподавателя и обуча-
ющегося. Усвоение курса и получение навыков 
обучающимися побуждают преподавателя ис-
кать новые форматы и средства обучения.
Тенденцией последнего времени стало уве-
личение отводимых на самостоятельную рабо-
ту часов и уменьшение количества аудиторных 
занятий. Появляется необходимость в органи-
зации и контроле самостоятельной работы уча-
щихся. Пущенное на самотек самостоятельное 
обучение оборачивается появлением должни-
ков и неусвоением компетенций учащимися.
Одна из целей образовательного процес-
са — приобретение навыков поиска информа-
ции, самостоятельного обучения, организации 
собственной деятельности: формулирование 
целей, планирование методов их достижения, 
коммуникация с другими участниками обуче-
ния, постановка дедлайнов и самоконтроль. 
Данные аспекты являются важными факторами 
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при формировании будущих компетенций и в 
перспективе сказываются на профессионализме 
человека [1, 3].
Взаимодействие между участниками про-
цесса обучения может быть организовано путем 
использования интерактивного обучения. Ин-
терактивное самостоятельное обучение позво-
ляет студенту выбирать время и место работы, 
но предполагает его высокую активность.
Для организации самостоятельной работы 
целесообразно использование образовательных 
онлайн-платформ с возможностью создания 
интерактивных курсов. Преимущества данного 
организационного подхода:
• неограниченность по времени для обуча-
ющегося;
• каждый обучающийся может работать в 
своем темпе;
• доступность и открытость;
• уменьшение аудиторной нагрузки на пре-
подавателя.
Недостатки данного подхода:
• необходимость поддержания мотивации 
к получению знаний;
• очное общение между обучающимся и 
преподавателем происходит реже, теряется воз-
можность реализации индивидуального подхо-
да к обучающимся;
• необходимость наличия регулярного до-
ступа в Интернет и достаточной технической 
оснащенности;
• недостаточность практических занятий и 
работы в коллективе.
Таким образом, курсы на основе интерак-
тивных образовательных платформ могут быть 
полезны как аналог аудиторных занятий, а так-
же как средство для организации процесса об-
учения по  дисциплинам, где самостоятельное 
обучение и решение поставленных задач явля-
ются ключевым фактором получения необходи-
мых навыков.
В этой статье рассмотрена образовательный 
онлайн-ресурс stepik.org. Stepik — российская 
образовательная платформа и конструктор бес-
платных открытых онлайн-курсов и уроков. Уро-
ки и курсы могут создавать любые зарегистри-
рованные пользователи. Все курсы и материалы, 
размещенные на Stepik, лицензируются для сво-
бодного использования на условиях лицензии 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [2, 4].
Преимущества организации самостоятель-
ного обучения на данной платформе:
• доступ к ресурсу обучающимся ограни-
чен наличием Интернета и браузера;
• интеграция видеоматериалов и текстов;
• балльная система оценок;
• возможность организации обратной свя-
зи к преподавателю и коммуникаций обучаю-
щихся путем комментариев и отзывов;
• база данных работ и ответов учащихся 
может быть использована для улучшения курса;
• наличие статистики и отчетов по обуча-
ющимся;
• гибкость структуры курса, возможность 
менять ее в короткий срок;
• возможность создания приватных курсов 
и ограничения числа учащихся;
• возможность реализации фазности обу-
чения;
• отсутствие ограничения по числу студен-
тов.
Конструктор курсов позволяет системати-
зировать подаваемую обучающимся информа-
цию. Иерархия «курс – модуль – урок – шаг» 
структурирует информацию и задания. Уроки 
состоят из шагов, которые могу представлять 
собой вопросы или теорию в виде текста, ви-
деолекции или практического задания. Для ре-
ализации шагов конструктор предлагает более 
20 различных типов заданий. Представлены 
как простые по оформлению задания (выбор 
правильного ответа или ввод решения), так и 
соответствующие по форме ответа определен-
ным дисциплинам (например, окна для встав-
ки кода). Создание курса требует разработки 
используемых в нем материалов, оформления 
структуры курса и воплощения ее в конструк-
торе курсов.
Сервис предлагает ряд особых возможно-
стей для контроля педагогической деятельно-
сти. Преподавателям курса доступны отчеты 
по имеющимся данным об успеваемости обуча-
ющихся, статистике прохождения заданий, ак-
тивности обратной связи от студентов.
По договоренности с вузом по результатам 
работы обучающихся на основе платформы мо-
гут выдаваться официальные документы о при-
своении соответствующей квалификации.
На основе предлагаемых платформой Stepik 
возможностей был реализован курс по дисци-
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плине «Дозиметрия и радиационная без-
опасность». Созданный курс является 
дополнением к аудиторным занятиям и 
ориентирован на студентов магистра-
туры, обучающихся по связанным с до-
зиметрией специальностям. Страница с 
информацией о курсе для обучающих-
ся представлена на рис. 1. На странице 
обозначено, кто является целевой ауди-
торией курса, какие темы будут освеще-
ны в ходе обучения; дана информация 
о нагрузке, о том, существуют ли серти-
фикаты о прохождении курса, список 
преподавателей, список ключевых слов и 
требования к обучающимся.
 Доступ к курсу в статусе обучающе-
гося может получить любой зарегистри-
ровавшийся на ресурсе пользователь. 
Платформа поддерживает возможность 
создания приватных курсов для ограни-
чения круга пользователей, к примеру, 
одной академической группой.
После поступления на курс обучаю-
щийся приступает к выполнению моду-
лей. В процессе ему предлагаются теория 
и вопросы для самоконтроля. Выпол-
нение всех заданий в модуле открывает 
доступ к следующему модулю. На рис. 2 
представлена структура модулей.
Каждый урок можно разделить на не-
обходимое количество шагов. Удобный 
формат урока — изложение теории на 
3–4  первых шагах, контрольные вопро-
сы для указания на важную информа-
цию, которую необходимо запомнить, и 
несколько практических или расчетных 
задач. Отсутствие временных ограниче-
ний позволяет обучающемуся возвра-
щаться к уже просмотренному материалу 
и обновлять в памяти важные элементы 
курса.
К шагам урока могут быть отнесе-
ны комментарии для организации связи 
между обучающимися и преподавателя-
ми, обмена идеями и поддержания ин-
тереса к курсу за счет создания чувства 
включенности в общий процесс обуче-
ния.
По окончании каждого модуля обу-
чающимся может быть предложена кон-
Рис. 1. Информационная страница курса
Рис. 2. Структура модулей курса
Рис. 3. Доступный для преподавателя 
интерфейс конструктора уроков
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трольная работа в виде теста или ряда задач для 
самостоятельного решения. Платформа предус-
матривает возможность отправки файлов и ре-
шений в свободном изложении в электронном 
формате преподавателю на проверку (рис. 3).
Ключевым фактором в процессе обучения 
является заинтересованность учащихся в полу-
чении знаний. Поддержанию интереса служат по-
дача материала в видеоформате, учет различных 
написаний правильного ответа, возможность 
получить сертификат по окончанию обучения и 
связанные с темой обучения бонусы после про-
хождения курса. Тем не менее, платформа имеет 
основанные на статистике и сравнении способы 
отслеживания жульничества и плагиата, а также 
предусматривает модераторов комментариев для 
фильтрации готовых решений.
В основе эффективного самостоятельного 
обучения — заинтересованность обучающихся 
и простота механизмов обучения. Современные 
образовательные онлайн-проекты предлагают 
новые способы налаживания контакта между 
преподавателем и обучающимся. На примере 
создания курса были показаны возможности 
интеграции платформы онлайн-курсов stepik.
org в процессе самостоятельного обучения сту-
дентов по дисциплине «Дозиметрия и радиаци-
онная безопасность». Онлайн-курс может быть 
использован как дополнительное средство орга-
низации учебного процесса или в качестве фун-
дамента для организации самостоятельного изу-
чения дисциплины при малом числе аудиторных 
занятий. Подобная интеграция новых техноло-
гий в существующую систему обучения являет-
ся важным фактором повышения успеваемости 
студентов, конкурентоспособности образова-
тельной программы и формирования професси-
ональных компетенций будущих специалистов.
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